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同
世
代
人
と
し
て
岩
　
淵
　
達
　
治
　
小
倉
先
生
と
私
は
生
半
可
な
同
世
代
人
で
は
な
い
。
生
年
は
正
に
同
じ
、
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
と
九
二
七
年
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
大
嫌
い
な
元
号
で
い
え
ば
昭
和
二
年
、
兄
弟
は
丁
卯
（
ひ
の
と
う
）
で
あ
る
。
丁
卯
と
い
う
の
は
歴
史
で
い
う
と
お
よ
そ
ぱ
っ
と
し
な
い
年
で
、
辛
亥
な
ん
か
の
ほ
う
が
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
と
お
思
い
に
な
り
ま
せ
ん
か
、
小
倉
先
生
。
と
い
う
の
は
こ
れ
は
、
学
生
運
動
華
や
か
な
り
し
こ
ろ
、
サ
ヨ
ク
（
シ
ン
パ
）
教
授
の
リ
ス
ト
を
並
べ
た
怪
し
げ
な
本
が
あ
り
、
そ
こ
に
小
倉
先
生
の
名
を
発
見
し
た
の
に
、
私
の
名
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
シ
ョ
ッ
ク
（
？
）
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
　
で
す
ま
す
調
と
だ
調
の
混
合
文
は
私
が
最
も
忌
み
嫌
う
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
思
わ
ず
で
す
調
が
出
て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
の
な
か
に
小
倉
先
生
と
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
に
胸
襟
を
開
い
て
語
り
合
い
た
い
、
と
い
う
潜
在
願
望
が
思
わ
ず
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
　
同
世
代
の
話
を
も
う
少
し
続
け
る
。
先
生
よ
り
僅
か
三
カ
月
余
り
若
い
私
だ
が
、
早
生
ま
れ
の
先
生
と
学
年
は
一
年
違
う
。
こ
の
一
年
が
実
は
二
年
い
や
そ
れ
以
上
の
差
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
件
で
も
先
生
と
共
有
の
同
時
代
感
覚
を
も
つ
の
で
あ
る
。
戦
時
措
置
の
在
学
年
限
短
縮
で
、
三
年
だ
っ
た
旧
制
高
校
が
二
年
に
な
っ
た
。
私
も
旧
制
高
校
に
は
そ
の
体
制
の
形
で
入
学
し
た
が
、
旧
制
高
校
は
戦
後
再
び
三
年
制
に
戻
さ
れ
た
の
で
、
一
年
上
の
学
年
が
実
際
に
は
二
年
上
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
戦
争
中
徴
兵
猶
予
の
あ
る
理
科
に
い
た
私
は
、
戦
後
す
ぐ
に
文
科
に
転
科
す
る
こ
と
は
徴
兵
逃
れ
が
見
え
見
え
で
嫌
だ
と
見
栄
を
張
っ
た
お
か
げ
で
大
学
の
理
科
系
の
入
試
に
落
ち
、
一
年
経
っ
て
文
学
部
に
入
っ
た
か
ら
、
同
年
生
ま
れ
の
先
生
よ
り
大
学
は
三
年
下
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
っ
て
お
く
が
、
戦
争
中
に
徴
兵
猶
予
の
特
典
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
承
知
で
文
科
に
進
ん
だ
と
い
う
の
は
、
先
生
が
立
派
な
サ
ム
ラ
イ
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
私
の
東
大
の
入
学
式
の
時
の
南
原
総
長
の
講
演
で
は
、
戦
争
中
に
理
科
系
に
入
り
な
が
ら
戦
後
文
系
に
転
じ
た
も
の
の
変
節
を
オ
ポ
ー
チ
ュ
ニ
ス
ト
と
し
て
叱
責
す
る
よ
う
な
お
言
葉
が
あ
っ
て
大
い
に
耳
が
痛
か
っ
た
覚
え
が
あ
る
。
　
私
の
年
の
学
齢
［
年
の
差
と
い
う
の
は
、
さ
ら
に
非
常
な
違
い
が
あ
る
。
私
の
前
年
ま
で
は
中
学
の
入
試
が
今
な
み
に
厳
し
く
、
試
験
地
獄
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
先
生
の
学
ば
れ
た
本
郷
の
誠
之
小
学
校
は
名
門
中
の
名
門
で
、
当
時
難
関
校
と
い
わ
れ
た
七
年
生
高
校
の
尋
常
科
（
つ
ま
り
旧
制
高
校
同世代人として7
と
つ
な
が
っ
て
い
る
四
年
制
の
中
学
に
当
る
）
や
府
立
一
中
に
山
の
よ
う
な
合
格
者
を
出
し
た
。
先
生
は
難
関
を
突
破
さ
れ
て
武
蔵
高
校
の
尋
常
科
に
入
ら
れ
た
。
私
も
六
年
に
な
っ
て
受
験
勉
強
で
絞
ら
れ
て
い
た
が
、
夏
に
な
っ
て
突
然
中
等
学
校
の
学
科
入
学
試
験
が
廃
止
さ
れ
、
内
申
書
と
口
頭
試
問
だ
け
と
い
う
制
度
に
切
り
替
え
ら
れ
た
の
だ
。
私
の
通
っ
て
い
た
麻
布
の
笄
小
学
校
と
い
う
の
は
名
門
で
も
何
で
も
な
く
、
高
校
尋
常
科
（
東
京
、
武
蔵
、
府
立
が
ご
三
家
だ
っ
た
）
に
一
人
か
二
人
、
一
中
に
三
、
四
人
と
い
う
程
度
の
ナ
ミ
の
学
校
で
あ
っ
た
。
試
験
に
弱
い
優
等
生
が
や
っ
と
滑
り
止
め
で
と
ま
っ
た
（
当
時
は
麻
布
、
開
成
が
そ
れ
だ
っ
た
）
と
い
う
ケ
ー
ス
も
よ
く
あ
っ
た
。
私
は
入
試
な
し
で
中
学
に
入
っ
た
最
初
の
学
年
で
あ
り
、
一
中
に
入
っ
て
も
あ
ま
り
嬉
し
く
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
と
き
誠
之
－
一
中
事
件
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
だ
。
学
力
入
試
の
な
い
新
制
度
は
誠
之
の
よ
う
な
受
験
校
に
は
た
い
へ
ん
不
利
だ
、
と
い
う
誠
之
小
の
校
長
の
発
言
が
一
中
の
校
長
を
激
怒
さ
せ
、
毎
年
二
、
三
十
人
の
入
学
者
を
出
し
て
い
た
誠
之
小
の
受
験
者
を
、
一
中
は
ほ
と
ん
ど
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ア
ン
フ
ェ
ア
だ
し
、
私
に
は
入
試
上
手
の
誠
之
の
生
徒
が
大
量
に
落
ち
た
お
か
げ
で
一
中
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
残
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
私
は
一
中
で
一
高
に
進
む
ほ
ど
成
績
が
芳
し
く
な
く
、
四
年
修
了
者
に
優
利
だ
と
い
う
だ
け
で
東
京
高
等
学
校
に
滑
り
込
ん
だ
が
、
七
年
制
高
校
の
高
校
か
ら
の
転
入
者
と
い
う
の
は
、
概
し
て
尋
常
科
か
ら
無
試
験
で
上
っ
て
き
た
グ
ル
ー
プ
よ
り
劣
等
生
が
多
い
の
で
あ
る
。
小
倉
先
生
が
私
に
土
ハ
感
を
抱
い
て
下
さ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
武
蔵
と
双
壁
と
い
わ
れ
た
東
京
高
校
出
身
と
い
う
点
に
何
と
な
く
同
時
代
的
な
も
の
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
が
、
私
は
尋
常
科
出
身
で
は
な
い
の
で
す
よ
、
小
倉
先
生
。
た
だ
尋
常
科
出
身
の
同
級
生
に
は
誠
之
小
の
出
身
者
が
ゴ
マ
ン
と
い
た
。
誠
之
の
小
学
生
の
な
か
で
も
、
旧
西
片
町
十
番
地
（
西
片
町
は
す
べ
て
十
番
地
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
）
の
居
住
者
は
エ
リ
ー
ト
中
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
先
生
は
た
ぶ
ん
そ
う
な
の
だ
と
思
う
。
　
私
は
そ
う
い
う
エ
リ
ー
ト
か
ら
は
大
分
外
れ
て
い
る
が
、
戦
時
中
に
旧
制
高
校
の
生
活
を
共
有
し
た
と
い
う
点
に
先
生
が
な
に
か
関
心
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
か
つ
て
学
習
院
の
輔
仁
会
雑
誌
に
頼
ま
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
旧
制
高
校
時
代
、
戦
争
に
便
乗
し
た
教
授
と
し
な
い
教
授
の
話
を
書
い
た
時
、
小
倉
先
生
が
あ
の
優
し
い
微
笑
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
あ
な
た
の
お
書
き
に
な
っ
た
こ
と
は
実
に
よ
く
分
か
り
ま
す
よ
、
と
わ
ざ
わ
ざ
言
っ
て
下
さ
っ
た
時
に
は
、
な
に
か
ジ
ン
と
す
る
感
じ
が
し
た
。
こ
れ
が
同
時
代
と
い
う
も
の
の
実
感
な
の
だ
。
　
先
生
の
最
初
の
中
国
訪
問
の
こ
と
を
書
か
れ
た
も
の
を
拝
読
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
ひ
じ
ょ
う
に
新
鮮
だ
っ
た
。
一
度
だ
け
先
生
に
質
問
に
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
実
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
語
の
実
力
試
験
の
問
題
に
毛
語
録
の
「
愚
公
山
を
移
す
」
の
独
訳
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
な
か
の
二
、
三
の
固
有
名
詞
に
漢
字
で
注
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
生
の
と
こ
ろ
に
う
か
が
う
と
チ
ャ
ン
と
毛
語
録
の
原
本
が
あ
り
、
た
だ
ち
に
教
え
て
下
さ
っ
た
。
私
の
予
測
は
正
確
だ
っ
た
わ
け
だ
。
　
実
は
バ
カ
な
浪
花
節
の
私
は
、
武
田
泰
淳
の
「
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
」
を
読
ん
で
す
っ
か
り
中
国
革
命
の
女
傑
秋
理
女
史
に
い
か
れ
て
し
ま
い
、
先
生
の
と
こ
ろ
に
次
の
質
問
を
と
思
い
な
が
ら
、
恥
ず
か
し
く
て
行
き
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
シ
ュ
ー
キ
ン
を
き
っ
か
け
に
キ
ョ
ー
キ
ン
が
開
け
た
の
で
は
、
と
思
う
と
残
念
で
あ
る
。
　
愚
息
が
史
学
科
に
在
籍
し
て
い
た
間
に
、
一
度
だ
け
史
学
科
の
先
生
た
ち
の
酒
宴
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
和
気
霞
霧
と
し
て
羨
ま
し
い
8
雰
囲
気
だ
っ
た
。
　
小
倉
先
生
よ
り
三
年
遅
れ
の
私
だ
が
、
学
習
院
に
奉
職
し
た
の
は
、
同
じ
年
で
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
同
じ
年
が
重
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
本
来
な
ら
ば
学
齢
一
年
下
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
年
の
私
が
も
う
一
年
だ
け
余
計
に
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
小
倉
先
生
が
学
長
に
就
任
な
さ
っ
た
の
で
、
は
じ
め
て
私
が
先
に
リ
タ
イ
ヤ
の
で
き
そ
う
な
形
勢
に
な
っ
て
き
た
。
た
ぶ
ん
私
よ
り
後
に
学
習
院
を
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
私
が
己
卯
に
な
る
頃
ま
で
生
き
永
ら
え
て
お
り
、
勉
学
の
志
さ
え
失
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
先
生
に
ご
専
門
の
近
代
（
先
生
本
来
の
ご
専
門
は
古
代
で
す
が
こ
こ
で
は
あ
え
て
こ
う
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
）
中
国
史
で
お
教
え
を
乞
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
四
人
組
追
放
後
の
中
国
に
芝
居
の
公
演
に
行
っ
た
時
五
十
九
歳
に
し
て
中
国
語
を
始
め
た
の
に
、
天
安
門
事
件
後
嫌
気
が
さ
し
て
ふ
っ
つ
り
そ
れ
も
や
め
て
し
ま
っ
た
私
だ
が
、
己
卯
の
頃
に
己
卯
革
命
で
も
起
こ
れ
ば
ハ
ッ
ス
ル
し
て
又
そ
の
気
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
そ
の
時
は
よ
ろ
し
く
、
小
倉
先
生
。
